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Unbedeutend (im allgemeinen weniger 
als die Hälfte der kleinsten in der betref­
fenden Reihe verwendeten Einheit oder 
Dezimalzahlen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Dasselbe, falls die Schätzung vom 











„davon" : vollständige Aufgliederung 
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„darunter": teilweise Aufgliederung 
einer Summe 
Zeitraum mehrerer voller Kalenderjahre 
(z.B. 1.1.58 bis 31.12.60) 
12 Monate zweier Kalenderjahre (z.B. 
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1. EGKS-Stahlerzeugnisse 
Rohstahl, Halbfertigerzeugnisse, warmgewalzte Fertigerzeugnisse, stranggegossene Erzeugnisse, kaltge-
walzte Feinbleche, überzogene Bleche (s. im einzelnen: Anlage I zum EGKS-Vertrag). 
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Schmiede-, Preß- und Hammerwerke (d.h. sämtliche Stahlerzeugnisse, die nicht in der Anlage I zum 
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Steel tubes, cold-drawn, rolled and shaped products, foundry products in steel and cast iron, also products 
forged, stamped, pressed and deep drawn (i.e. all iron and steel products not listed as ECSC products in 
Annex I of the ECSC Treaty or which are expressly excluded therefrom). 
Définition des produits sidérurgiques CECA 
1. Produits CECA 
Acier brut, demi-produits, produits finis laminés à chaud, produits coulés en continu, tôles fines laminées à 
froid, tôles revêtues (pour plus de détails voir Annexe I du Traité CECA). 
2. Produits hors CECA 
Tubes d'acier, produits étirés, tréfilés, laminés et profilés à froid, produits de la fonderie de fonte et d'acier 
ainsi que les produits forgés, estampés et emboutis (c.-à-d. tous les produits sidérurgiques qui ne sont pas 
enumeres en tant que produits CECA dans l'Annexe I du Traité CECA ou qui y sont exclus expressément). 
Definizione dei prodotti siderurgici CECA 
1. Prodotti CECA 
Acciaio grezzo, semi-prodotti, prodotti f init i laminati a caldo, prodott i di colata continua, lamiere sottili 
laminate a freddo, lamiere rivestite (per più ampi dettagli vedere l'Allegato I del Trattato CECA). 
2. Prodotti fuori trattato 
Tubi di acciaio, prodotti stirati, trafi lati, laminati e profilati a freddo, prodotti derivanti dalla fusione di ghisa e 
di acciaio compresi quelli forgiat i , stampati e imbutit i (praticamente tutti i prodotti siderurgici che non sono 
elencati come prodotti CECA o che espressamente esclusi nell'allegato I del trattato CECA). 
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Statistischer Sonderbericht Note Statistique 
Statistical Note Nota Statistica 1 

Erhebung über Umweltschutz in der 
Eisen- und Stahlindustrie der EGKS 
1974 hat EUROSTAT eine statistische Erhebung über Möglichkeiten zur Einschränkung der 
Umweltverschmutzung durch die Eisen- und Stahlindustrie durchgeführt. Dies geschah auf ein 
Ersuchen der Dienststelle Umwelt- und Verbraucherschutz der Kommission hin, die sich mit 
rechtlichen und technischen Problemen bei der Bekämfung der durch verschiedene Industrie-
zweige verursachten Verunreinigungen befaßt. 
Zwei von einer Sachverständigengruppe ausgearbeitete Fragebögen wurden an alle Werke der 
Eisen- und Stahlindustrie der EGKS gesandt — einer über den Kapitalaufwand für Umwelt-
schutzanlagen, der andere über den technischen Aufbau solcher Anlagen. Wir erhielten 
Antworten von 367 Betrieben, die für 1974 die Gesamtkapazität („höchstmögliche Erzeugung") 








Durch die Antworten abgedeckter Anteil 






IN UMWELTSCHUTZANLAGEN INVESTIERTES KAPITAL 
Die Investitionen der Betriebe, die Antworten eingesandt haben, für Umweltschutzanlagen zu 
1974er Preisen sind aus folgender Tabelle ersichtlich; unter geplanten Investitionen sind dabei 
die zum Zeitpunkt der Erhebung von den Unternehmen geplanten Investitionen erfaßt. 







Sonstige Betriebsbereiche und 
Sonstiges 
Insgesamt 
Investitionen in am 





93 6 6 
202 21 12 
457 19 44 
504 44 56 
411 18 33 
196 8 15 






















Ob die Investitionen der Betriebe, von denen wir keine Antwort erhielten, zu den Erhebungser-
gebnissen proportional waren, läßt sich nicht sagen. Da die fehlenden Antworten jedoch nur 
einen geringen Teil der gesamten Produktionskapazität der Gemeinschaft ausmachen, läßt sich 
mit ziemlicher Sichereit feststellen, daß die Gesamtinvestitionen in Umweltschutzanlagen am 
1.1.1974 5-6% des gesamten von der Industrie investierten Kapitals ausmachten. 
TECHNISCHER AUFBAU DER UMWELTSCHUTZANLAGEN 
Umweltschutzanlagen sind, auch wenn sie der gleichen Produktionsanlage angeschlossen sind, 
so unterschiedlich, daß sich ihre Merkmale an dieser Stelle nicht in einer einfachen Übersicht 
darstellen lassen. 
Man kann jedoch die für die Verunreinigung wichtigsten Verfahren der Eisen- und Stahlindustrie 
aufführen und dabei vermerken, ob entsprechende Umweltschutzanlagen vorhanden sind. Aus 
der folgenden Tabelle geht hervor, in welchem Maße die Produktionskapazität der antwortenden 
Betriebe durch eine entsprechende Umweltschutzausrüstung abgedeckt ist. 
(in %) 
Wichtige Verfahren, 














— mechanische Reinigung 
— zusätzliche chemische oder biologische Reinigung 
Hochofengasreinigung 
— mechanische Reinigung 
— zusätzliche chemische oder biologische Reinigung 
Stahlerzeugung 
— mechanische Reinigung 
— zusätzliche chemische Reinigung 
Große Warmwalzwerke 
— mechanische Reinigung 
— zusätzliche Speziaireinigung 
Kleine Warmwalzwerke 
— mechanische Reinigung 
— zusätzliche Spezialabscheidung 
Kaltwalzwerke 
— mechanische Reinigung 
— zusätzliche chemische Reinigung oder Warmbe-
handlung 
III. Abfälle und Rückstände 
(Die Zahlen geben an, welcher Anteil wiederverwen-










Anteil der Produktionskapazität 
der antwortenden Betriebe, 































Inquiry into pollution control in the ECSC iron and steel industry 
In 1974 EUROSTAT conducted a statistical inquiry into the means of limiting pollution of the 
external environment by the iron and steel industry. This was in response to a request by the 
Commission's Environment and Consumer Protection Service, which is studying legal and 
technical problems associated with the control of pollution caused by various industries. 
Two questionnaires drawn up by a panel of experts were sent to all ECSC iron and steel works, 
one dealing with the capital cost of pollution control plant and the other being concerned with the 
physical nature of such plant. Replies were received from 367 works responsible for the following 
proportions of the Community iron and steel industry's total capacity ("maximum possible 




Pig iron production 
Crude steel production 
Hot rolling 
(%) 
Proport ion of product ion capacity 






CAPITAL INVESTED IN POLLUTION CONTROL PLANT 
Investment at 1974 prices in pollution control plant by the responding works is given in the 
following table, where planned investment refers to the plans of the enterprises at the time the 





Pig iron production 
Crude steel production 
Hot-rolling 
General services and other 
Total 
Investment in plant 





93 6 6 
202 21 12 
457 19 44 
504 44 56 
411 18 33 
196 8 15 

























Investment by the non-responding works may or may not have been proportionate to that by 
those responding to the inquiry. However, as the non-respondents represented only a small 
proportion of the total Community production capacity, it can fairly confidently be stated that at 
1.1.1974 the total investment represented between 5 and 6 per cent of the total capital invested 
by the industry. 
PHYSICAL NATURE OF POLLUTION CONTROL PLANT 
Pollution control plant installed even to deal with similar production plant is of too diverse a 
nature for its characteristics to be described in a simple table suitable for presentation here. 
It is nevertheless possible to identify most of the principal pollution-causing processes in the iron 
and steel industry with the existence or not of means of control. The following table gives the 
proportion of the production capacity in the responding works so equipped. 
(%) 
Principal pollution-causing processes 
1. Air pollution 
Steelworks coke ovens 
— charging 
— discharging 
— coke quenching 
Sintering and pelleting — discharging 
Blastfurnaces 
Top-blown oxygen converters 
Bottom-blown oxygen converters 
Electric arc steel furnaces 
Open hearth steel furnaces 
II. Water pollution 
Steelworks coke ovens 
— physical treatment 
— additional chemical or biological treatment 
Blastfurnace gas cleaning 
— physical treatment 
— additional chemical or biological treatment 
Steelmaking 
— physical treatment 
— additional chemical treatment 
Large hot-rolling mills 
— physical treatment 
— additional special treatment 
Small hot-rolling mills 
— physical treatment 
— additional special separating treatment 
Cold-rolling mills 
— physical treatment 
— additional chemical or thermal treatment 
III. Wastes and residues 
(figures indicate proportion re-used, the remainder 
being dumped) 
Blastfurnaces 
— coarse dust 
— fine dust 
Oxygen converters 
Electric arc steel furnaces 
Open hearth steel furnaces 
Large hot-rolling mills 
Small hot-rolling mills 
Cold-rolling mills 
Proportion of respondents' 
production capacity equipped 






























Enquête sur les moyens de lutte contre la pollution 
dans l'industrie sidérurgique de la CECA 
En 1974, EUROSTAT a mené une enquête statistique sur les moyens utilisés par les usines 
sidérurgiques pour limiter la pollution de leur environnement extérieur. Cette enquête avait été 
demandée par le Service de l'Environnement et de la protection des consommateurs de la 
Commission, qui étudie les problèmes légaux et techniques liés au contrôle de la pollution 
causée par diverses industries. 
Deux questionnaires établis par un groupe d'experts ont été envoyés à toutes les usines 
sidérurgiques de la CECA, l'un portant sur le coût d'investissement des installations de lutte 
contre la pollution et l'autre sur les caractéristiques physiques de ces installations. Des réponses 
ont été reçues de 367 usines, couvrant les pourcentages suivants de la capacité totale de 
l'industrie sidérurgique de la Communauté («production maximum possible») en 1974: 
Secteurs d'activité 
Production de coke 
Production d'agglomérés 
Production de fonte 
Production d'acier brut 
Laminage à chaud 
ien %) 
Part de la capacité de production couverte 






CAPITAL INVESTI DANS LES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION 
Les investissements réalisés, aux prix de 1974, dans les installations anti-pollution par les usines 
qui ont répondu à l'enquête sont présentés au tableau suivant, dans lequel les investissements 
prévus correspondent aux projets des entreprises au moment de l'enquête. 
ien millions d'EUR) 
Secteurs d'activité 
Production de coke 
Production d'agglomérés 
Production de fonte 
Production d'acier brut 
Laminage à chaud 
Services généraux et divers 
Total 
Investissements réalisés 
dans les installations 
existant au 1.1.1974 
Total 
dont effectués en 
1972 1973 
93 6 6 
202 21 12 
457 19 44 
504 44 56 
411 18 33 
196 8 15 
































On ne peut dire si les investissements effectués par les usines manquantes sont ou non 
proportionnels à ceux consentis par les usines qui ont répondu à l'enquête. Toutefois, comme 
ces usines ne représentent qu'une faible part de la capacité de production totale de la 
Communauté, on peut dire, sans grande crainte d'erreur, qu'au 1.1.1974 les investissements 
consentis pour les installations de lutte contre la pollution représentaient dans leur ensemble 
environ 5 à 6% du total des capitaux investis par l'industrie. 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS ANTI-POLLUTION 
Les installations de lutte contre la pollution, même celles appelées à fonctionner dans des 
secteurs similaires, sont de natures trop diverses pour que l'on puisse décrire leurs caractéristi-
ques dans un tableau suffisamment simple pour être présenté ici. 
Il est cependant possible de déterminer la plupart des principaux secteurs d'activité qui sont 
sources de pollution dans l'industrie sidérurgique, avec ou sans moyens de lutte. Le tableau 
suivant montre le pourcentage de la capacité de production pour laquelle de telles installations 
sont prévues dans les usines qui ont répondu à l'enquête. 
8 
(en %) 
Principaux secteurs sources de pollution 
I. Pollution atmosphérique 
Fours à coke 
— enfournement 
— défournement 
— extinction du coke 
Frittage et bouletage — déchargement 
Hauts fourneaux 
Convertisseurs à oxygène à soufflage par le haut 
Convertisseurs à oxygène à soufflage par le fond 
Fours électriques 
Fours Martin 
II. Pollution de l'eau 
Fours à coke 
— traitement physique 
— traitement supplémentaire chimique ou biologique 
Epuration des gaz de haut fourneau 
— traitement physique 
— traitement supplémentaire chimique ou biologique 
Fabrication de l'acier 
— traitement physique 
— traitement chimique supplémentaire 
Grands laminoirs à chaud 
— traitement physique 
— traitement spécial supplémentaire 
Petits laminoirs à chaud 
— traitement physique 
— traitement spécial de séparation 
Laminoirs à froid 
— traitement physique 
— traitement supplémentaire chimique ou thermique 
III. Déchets et résidus 
(Les chiffres indiquent le pourcentage réutilisé — le 
reste étant jeté) 
Hauts fourneaux 
— poussières grossières 
— poussières fines 
Convertisseurs à oxygène 
Fours électriques 
Fours Martin 
Grands laminoirs à chaud 
Petits laminoirs à chaud 
Laminoirs à froid 
Part de la capacité de production 
pour laquelle une installation de lutte 
contre la pollution est prévue dans les usines 






























Indagine sulla lotta contro l'inquinamento 
nell'industria siderurgica della CECA 
Nel 1974 l'Eurostat ha espletato un'indagine statistica sui mezzi per limitare l'inquinamento 
ambientale causato dall'industria siderurgica. L'indagine era volta a soddisfare una richiesta del 
Servizio della Commissione per la protezione dell'ambiente e del consumatore, il quale studia i 
problemi giuridici e tecnici connessi alla lotta contro l'inquinamento provocato da varie industrie. 
Due questionari, redatti da una commissione di esperti, sono stati inviati a tutti gli stabilimenti 
siderurgici della CECA. Il primo questionario riguardava il costo delle attrezzature antinquinanti, 
mentre il secondo prendeva in esame la natura di queste attrezzature. Hanno risposto ai 
questionari 367 stabilimenti, che rappresentano con la seguente aliquota la capacità totale 
dell'industria siderurgica comunitaria («massima produzione possibile») nel 1974: 
Settori di att ività 
Produzione di coke 
Produzione di agglomerati 
Produzione di ghisa 
Produzione di acciaio grezzo 
Laminazione a caldo 
Percentua 
delle im 
l ede l 
Drese 
a capacità produtt iva 







CAPITALE INVESTITO NELLE ATTREZZATURE PER LA LOTTA CONTRO L'INQUINAMENTO 
La tabella seguente riporta gli investimenti a prezzi 1974 per le attrezzature impiegate nella lotta 
contro l'inquinamento, effettuati dalle aziende che hanno risposto. Gli investimenti progettati si 
riferiscono ai programmi delle imprese al momento in cui è stata condotta l'indagine. 
10 
(in milioni EUR) 
Settori di attività 
Produzione di coke 
Produzione di agglomerati 
Produzione di ghisa 
Produzione di acciaio grezzo 
Laminazione a caldo 
Servizi generali ed altri 
Totale 



























































Gli investimenti effettuati dalle imprese che non hanno fornito risposta possono o meno essere 
proporzionali a quelli compiuti dalle imprese che hanno partecipato all'indagine. Tuttavia, poiché 
le imprese che non hanno risposto rappresentano solamente una piccola parte della capacità 
comunitaria di produzione, si può legittimamente affermare che all'I .1.1974 gli investimenti totali 
per le attrezzature per la lotta contro l'inquinamento rappresentavano circa il 5-6% del capitale 
totale investito dall'industria. 
NATURA DELLE ATTREZZATURE ANTI INQUINAMENTO 
Le attrezzature contro l'inquinamento installate presentano caratteristiche di natura troppo 
diversa per poter essere discritte in una tabella schematica adatta ad essere presentata in questa 
sede. 
È tuttavia possibile individuare la maggior parte dei principali processi che provocano inquina-
mento nell'industria siderurgica tramite l'esistenza o meno di mezzi di controllo. La seguente 
tabella illustra, in termini percentuali, la capacità di produzione delle imprese che hanno risposto 
e che sono dotate di attrezzature apposite. 
11 
(in %) 
Principali settori, fonte di inquinamento 





Sinterizzazione e fabbricazione di pellets — scarico 
Altiforni 
Convertitori ad ossigeno insufflato dall'alto 
Convertitori ad ossigeno insufflato dal basso 
Acciaierie elettriche ad arco 
Acciaierie Martin-Siemens 
II. Inquinamento idrico 
Cokerie siderurgiche 
— trattamento fisico 
— trattamento aggiuntivo chimico o biologico 
Depurazione dei gas d'altoforno 
— trattamento fisico 
— trattamento aggiuntivo chimico o biologico 
Fabbricazione dell'acciaio 
— trattamento fisico 
— trattamento aggiuntivo chimico 
Grandi laminatoi a caldo 
— trattamento fisico 
— trattamento aggiuntivo speciale 
Piccoli laminatoi a caldo 
— trattamento fisico 
— trattamento aggiuntivo speciale di separazione 
Laminatoi a freddo 
— trattamento fisico 
— trattamento aggiuntivo chimico o termico 
III. Scarti e residui 
(le cifre indicano la proporzione di reimpiego dato 
che il rimanente viene scartato) 
Altiforni 
— polveri grosse 
— polveri fini 
Convertitori ad ossigeno 
Acciaierie elettriche ad arco 
Acciaierie Martin-Siemens 
Grandi laminatoi a caldo 
Piccoli laminatoi a caldo 
Laminatoi a freddo 
Proporzione della capacità di produzione 
degli stabilimenti che hanno risposto 































Produktionsgrundlagen Bases de production 
Production bases Basi di produzione 

Beschäftigte (EG) 
Labour force (EC) 
Main­d'œuvre (CE) 
Mano d'opera (CE) 
Monatsende 
End of month 
Fin du mois 














































































































































































Movement of labour {workers)^) 
Mouvement de la main­d'œuvre (ouvriers)!1} 





























Abgänge / Departures 







5 267 485 
6 572 475 
5 933 403 
7 006 487 
8 899 513 
5 820 510 
5 658 523 
7 021 1 022 
6 329 547 
8 111 654 
6 389 507 
5 340 501 
6 014 630 
6 1 9 2 491 
5 602 394 
6 676 656 
7 882 681 
5 849 564 
6 444 574 
7 238 876 
7 874 728 
10 099 1 352 
8 429 1 246 
8 727 1016 
8 708 1611 
V) Einschließlich der Arbeitskräftebewegung zwischen Werken derselben Gesell 
schaft. 
I1) Including labour movements between works belonging to the same company. 
f1) Y compris les mouvements de main­d'œuvre entre usines de la même société. 





(par pays membres) 
Labour force 
(by member countries) 
Mano d'opera 
(per paesi membri) 
Monatsende 
End of month 
Fin du mois 
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51 617 : 

















































Π Eingeschriebene Arbeiter in der Eisen­ und Stahlindustrie (im Sinne des 
Vertrages) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeitsvertraglichen 
Verhältnis zum Unternehmen stehen und deren Bezahlung auf stündlicher oder 
täglicher Basis (Schicht) erfolgt. 
(?) Einschließlich Angestellte. 
(M Registered workers in the iron and steel industry (within the meaning of the 
Treaty) are workers bound to the undertaking by a contract providing for hourly 
or daily (shift) remuneration. 
(2) Including employees. 
(') Les ouvriers inscrits dans l'industrie sidérurgique (au sens du traité) sont les 
ouvriers liés aux entreprises par un contrat de travail prévoyant une rémunéra­
tion horaire ou journalière (poste). 
i3) Employés compris 
V) Operai iscritti nell'industria siderurgica (ai sensi del trattato) sono gli operai 
legati alle imprese da un contratto di lavoro, la cui retribuzione è determinata su 
base oraria o giornaliera (per turno). 
(:) Compresi gli impiegati. 
14 
Geleistete Arbeiterstunden 
Hours worked by workers 
Heures de travai l effectuées par les ouvriers 







































































































































































































UK IRL DK 

























































Iron ore mined (in terms of raw ore) 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 
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Β ­ in Drittländern / in third countries Β ­ dans les pays tiers / nei paesi terzi 







































































































































24 104 97 365 
23 000 93 120 
1 985 6 276 






























































(a) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen, 
(a) Five­week month, all others four­week months. 
(a) Mois de 5 semaines, tous les autres mois 4 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane, tutti gli altri mesi di 4 settimane. 
16 
Eisenerzförderung, 
-versand und -bestände 
Production, deliveries 
and stocks of iron ore 
Production, livraisons et stocks 
de minerai de fer 
Produzione, consegne e scorte 


































de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
(al Ibi 
55 949 16 624 
45 785 13 480 
4 395 1 323 
4 936 1 475 
4 570 1 360 
5 343 1 589 
4 953 1 479 
4 910 1460 
5 283 1 570 
3 510 1028 
3 393 993 
5 469 1 625 
4 835 1 444 
4 676 1 395 
4 671 1211 
4 276 1 254 
3 985 1 173 
4 688 1 375 
3 769 1107 
3 882 1 148 
4 536 1 350 
2 841 811 
3 007 843 
4 368 1 301 
3 793 1 135 
3 466 1 035 
3 1 7 6 950 
Erzeugung 






54 496 16 544 
4 4 8 1 0 13 513 
4 246 1 306 
4 780 1 457 
4 433 1 346 
5 1 9 9 1 577 
4 840 1 476 
4 801 1 455 
5 1 6 3 1 561 
3 419 1026 
3 283 983 
5 290 1 612 
4 741 1 443 
4 567 1 392 
3 957 1 199 
4 205 1 253 
3 940 1 237 
4 568 1 365 
3 668 1 097 
3 805 1 145 
4 443 1 346 
2 768 807 
2 810 753 
4 247 1 285 
3 736 1 139 
3 402 1 040 



































Stocks des mines 



































de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
Erzeugung 











Stocks des mines 


































































































































































2 256 750 



























45 041 13 800 
36 533 11 118 
3 487 1 081 
3 977 1 222 
3 675 1127 
4 315 1 323 
4 077 1 255 
3 974 1 218 
4 256 1 301 
2 582 789 
2 520 768 
4 477 1 371 
4 072 1 249 
3 863 1 184 
3 248 944 
3 446 1 038 
3 251 1 039 
3 748 1 134 
2 960 898 
3 098 945 
3 664 1 119 
2 132 622 
2 129 556 
3 637 1105 
3154 964 
2 707 835 





















































































































de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
Erzeugung 












Stocks des mines 






























































































































































































































































































































































































































de minerai de fer 
Estrazione grezza 
































































4 582 1 199 




























































Stocks des mines 




— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — 
(a) Stoff­t. 
(b) Fe­Inhalt. 
V) Am Ende des Zeitraumes. 
(a) Quantities. 
(b) Iron content. 
(Ί) At the end of the period. 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
C) A la fin de la période. 
(a) Quantità. 
(b) Ferro contenuto. 
I1) Alla fine del periodo. 
20 
Roheisenverbrauch (') 
Consumption of pig iron (') 
A ­ Nach Mitgliedstaaten / By member countr ies! 
Consommat ion de fonte (') 
Consumo di ghisa (') 









































































































































Melting shops I Aciéries 











Andere '1 Other 


































C) Einschließlich Spiegeleisen und Hochofen­Ferromangan. 
(:i Einschließlich unabhängige Stahlgießereien. 
Γ) Ohne unabhängige Stahlgießereien. 
(') Including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
i2) Including independent steel foundries. 
(3) Excluding independant steel foundries. 
M Y compris Spiegel et ferro­manganése carburé. 7) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 3) Non compris fonderies d'acier indépendantes. 
Ivi compresi: ghisa speculare e ferro­manganese carburato. 3) Ivi comprese : te fonderie di acciaio indipendenti. 3) Non comprese : le fonderie di acciaio indipendenti. 
21 
Schrottverbrauch nach Anlagen (') Scrap consumption by department (') 


























































































































































































V) Einschließlich Gußbruch. 
(2) Einschließlich Elektro­Roheisenöfen und Sinteranlagen. 
(3) Für Schweißeisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kein 
Halbzeug). 
t1) Including cast iron scrap. 
i1) Including electric smelting furnaces and sinter plants. 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­rolling (not semi­finished 
products). 
0 ) Vieilles fontes incluses. 
(2) Y compris fours électriques à fonte et installations d'agglomération. 
(3) Pour fer au paquet et produits usagés relaminés. 
I1) Rottami di ghisa inclusi. 
H Ivi compresi i forni elettrici per ghisa e impianti di agglomerazione. 
(3) Per ferro a pacchetti e rilaminazioni. 
22 
Consommation de ferraille par service!1) Consumo d i ro t tame per reparto (') 














































































Unabhängige Stahlgießereien / fnd. Steel foundries 





















Schrottverbrauch insgesamt / Total scrap consumption 






















3 563 3 989 


































3 369 2 900 
3 312 
3 190 

























































Production Produzione 3 












































































































































































































































(1) E insch l ieß l ich Spiegele isen u n d koh lens to f f re iches Fe r romangan auch aus E lek t ro­Rohe isenöfen, j edoch ohne sonst ige Fer ro leg ie rungen , fü r BR Deutschfand e insch l ieß l ich 
Hochofen­Fer ros i l i z ium — ohne u m g e s c h m o l z e n e s Roheisen. 
(2) Auf den Ka lende rmona t bzw. das Kalender jahr umgerechne t . 
(3) Geschätzt — ohne China. 
(M Net p r o d u c t i o n (exc lud ing reme l ted p ig i ron) , i nc l ud ing sp iege le isen and h igh­carbon f e r ro ­manganese f r o m the blast fu rnace and electr ic s m e l t i n g fu rnace , w i t h o u t o ther fe r ro ­a l loys , 
fo r FR G e r m a n y blast fu rnace fe r ro ­s i l i con . 
(2) A d j u s t e d to ca lendar m o n t h s and years. 
(3) Est imate — exc lud ing Ch ina. 
26 































































































86 576 467 700 






























Vili ΊΧ X XI 
XII 
I 1977 II 
III IV V VI 
VII 
Vili IX X XI 
XII 
I 1978 II 
III IV 
('I Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte Spiegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte, mais sans autres ferro-alliages, pour la RF 
d'Allemagne y compris ferrosilicium au haut fourneau. 
(2) A justé au m o i s et à l 'année ca lendai res . 
(3) Es t imat ion — Chine n o n compr i se . 
V) Produz ione net ta , esclusa la gh isa d i r i f us ione , iv i compres i gh isa specu lare e fe r ro manganese ca rbura to a l l ' a l t o fo rno ed al f o r n o e le t t r ico per gh isa, m a senza fe r ro - l eghe , per la RF 
Tedesca, c o m p r e s o fe r ro s i l ic io a l l ' a l to fo rno . 
(J) Ada t ta to al mese e a l l ' anno del ca lendar io . 
(3) Va lu taz ione — Senza la Cina. 
27 








































































































































































































































) E insch l ieß l ich der Erzeugung v o n Flüssigstahl für S tah lguß der unabhäng igen S tah lg ießere ien . 
) Au f den Ka lende rmona t bzw. das Kalender jahr umgerechne t . 
2) E insch l ieß l ich der Erzeugung der u n a b h ä n g i g e n S tah lg ießere ien , d ie n icht v o m A m e r i c a n I ron a n d Steel Inst i tu te er faßt w e r d e n . 
4) Geschätzt — o h n e China. 
*) I nc lud ing p roduc t i on of l iqu id steel fo r cas t ing in i ndependen t steel f ound r ies . 
2) Ad jus ted to ca lendar m o n t h s a n d years . 
3) I nc lud ing p r o d u c t i o n of i ndependen t steel f o u n d r i e s not su rveyed by the A m e r i c a n I ron and Steel Inst i tu te. 
4) Est imate — not i nc lud ing Ch ina. 
28 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (') Produzione di acciaio grezzo (lingotti e acciaio 
spillato per getti) (') 
Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes. 
2) A justé au m o i s et à l 'année ca lendai res . 
3) Y compr i s la p r o d u c t i o n des fonder ies d 'acier i ndépendan tes n o n recensées par ( 'Amer ican I ron and Steel Inst i tu te. 
4) Es t imat ion — Chine non compr i se . 
Ivi compresa la p roduz ione d i acciaio l i qu ido per get t i del le f onde r i e d 'acc ia io i nd ipenden t i . 2) Adattato al mese e all'anno del calendario. 3) Ivi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti non censite dall'Amertcan Iron and Steel Institute. 


















































































































































































































































































































ι NL Β L 
A 





















































































































1 088(a) — 
774 
760 — 












































































































































































































































































































































(M Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien. 
|a) Monat zu 5 Wochen. 
I1) Including independent steel foundries production of liquid steel for casting, 
(a) 5­week month. 
30 
Production d'acier brut par procédé!1) Produzione di acciaio grezzo per processo (') 






































































































































































































Anderer Stahl (Thomas, Bessemer usw.) / Others (Bessemer, crucible, etc.) 














































































































































































































Γ) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti, 
(a) Mese di 5 settimane. 
31 
Erzeugung von Rohblöcken, Strangguß 
und Flüssigstahl für Stahlguß 
Production of ingots, continuously cast product! 













































































































NL Β L 
A 
UK 













































































































































































































Erzeugnisse der Stranggußanlagen / Continuously cast products 
















































































































— — — — 
— — — 






























— — — — — — — — 
— 























































Production de lingots, produits de coulée 
¡ontinue et d'acier liquide pour moulage 
Produzione di lingotti, colata continua e acciaio 






















































ι NL Β L UK IRL 
C 
Flüssigstahl für Stahlguß! ) / Liquid steel for casting)') 
Acier liquide pour moulage (') / Acciaio spillato per getti () 
239 18 46 5 489 — 
241 4 33 4 481 — 
20 1 4 0 43 — 
22 1 3 0 41 — 
20 1 4 0 40(a) — 
23 1 1 0 36 — 
9 1 4 0 34 — 
21 2 5 0 35(a) — 
21 2 4 0 40 — 
21 2 3 0 43 — 
21 1 4 0 41(a) — 
22 1 2 0 38 — 
23 0 2 0 40 — 
25 0 3 0 46(a) — 
21 1 3 0 37 — 
24 0 3 0 41 — 
21 0 4 0 40(a) — 
20 1 1 0 39 — 
7 0 3 0 35(a) — 
20 0 3 0 39 — 
20 — 3 0 41 — 
21 — 3 0 45(a) — 
17 — 2 0 40 — 
21 — 2 0 39 — 
— 2 0 — 





































































I1) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahl­
gießereien, 
[a) Monat zu 5 Wochen. 
I1) Including independent steel foundries production of liquid steel for casting. 
la) 5­week month. 
('■) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Ivi comprese ia produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti. 
(a) Mese di 5 settimane. 
33 
Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) 
Production of special steel (crude steel) 
Production d'aciers spéciaux (acier brut) 








































































































































































Lingots non alliés 








































































































































































































































































F ι NL­B­L 
C 
UK 
Flüssigstahl für Stahlguß, legiert ( ι 
Liquid alloy steels for castings V) 
Aciers alliés liquides pour moulage (') 



















































































Special steels tota 
Total des aciers spéciaux 
Totale di acciai speciali 
3 230,6 4 432,8 

































































































































V) Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien. 
t1) Excluding production of independent steel foundries. 
0) Sans la production des fonderies d'acier indépendantes. 
Γ) Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti. 
34 





























Railway track material 
Matériel de voie 



































































































































































































































































































































































































f1) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
( !) Ohne Blöcke für Röhren. 
(1) Not for re­rolling in the Community. 
(2) Excluding ingots for tubes. 
36 
Production de produits finis laminés (CE) Produzione di laminati finiti (CE) 
Bleche (warmgewalzt) , auf 
Breitbandstraßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 
ã larges bandes 
Lamiere e banda nera laminate 
a caldo sui treni laminatoi 
per nastri largh 
























































































Bleche {warmgewalzt) , auf 
sonstigen Straßen hergestellt 




Tôles laminées à chaud. 
obtenues sur d'autres trains 
Lamiere e banda nere laminate 
a caldo su altri treni 



















































































Hot rolled wide 





































































































































































































































I1) Non re laminés dans la C o m m u n a u t é . 
(2) Non compr i s l ingo ts pour tubes . 
V) N o n r i l amina t i nel la Comun i tà . 
Í1) Non compres i l i ngo t t i per t ub i . 
37 
Erzeugung und Verarbeitung von 
Warmbreitband (EG) 
Production and transformation 































Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot strip mills 
Production des trains à larges bandes 





43 007 42 764 
44 327 44 045 
3 108 3 091 
3 143 3 125 
3 826 3 803 
3 544 3 523 
3 695 3 669 
3 697 3 676 
3 514 3 485 
3 583 3 569 
4 000 3 985 
3 859 3 844 
3 595 3 574 
3 453 3 427 
3 674 3 645 
3 325 3 301 
4 023 3 998 
3 670 3 652 
3 952 3 926 
3 951 3 921 
3 671 3 649 
3 481 3 463 
3 988 3 963 
3 706 3 381 
3 618 3 597 





feuillards à chaud 





























Verarbeiti ng durch : / Transformation by : 
Transformation par: / Trasformazione per. 
Zerschneiden zu 
Warmblechen 
Cutting to length 
Découpage en 
tôles à chaud 













































82 29 090 
92 29 735 
4 2 136 
5 2 190 
8 2 480 
8 2 362 
7 2 455 
5 2 583 
3 2 381 
9 2 043 
9 2 802 
8 2 634 
8 2 606 
7 2 402 
7 2 462 
6 2 359 
6 2 737 
5 2 466 
10 2 624 
5 2 727 
7 2 403 
8 2 308 
12 2 654 
12 2 502 
9 2412 






























Production et transformation de larges 
bandes à chaud (CE) 
Produzione e trasformazione di nastri 


































Vererbeitung zu : / Transformation to : / Transformation en : 
Blechen (warmgewalzt) 
Sheets and plates (not rolled) 
Durch Zerschneiden 





9 < 3 m m 
10 
2 609 268 

























Tôles à chaud 



































/ Trasformazione in : 
Kaltgewalzten Blechen 
Cold­rolled sheets and plates 
Tôles laminées à froid 
Lamiere laminate a freddo 
V 
13 
9 < 3 m m 
14 
26 494 26 278 
27 082 26 694 
1 947 1 940 
1 997 1 989 
2 237 2 226 
2 150 2 135 
2 224 2 155 
2 329 2 317 
2 225 2 211 
1 863 1 852 
2 535 2 525 
2 407 2 392 
2 357 2 331 
2 222 2 204 
2 222 2 210 
2 146 2 108 
2 553 2 541 
2 266 ­ 2 193 
2 377 2 295 
2 475 2 389 
2 190 2 180 
2 084 1 820 
2 400 2 382 
2 290 2 276 
2 211 2 197 





























































Erzeugung von weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertigerzeugnissen (EG) 
Production of end products (EC) 
Production de produits finals (CE) 































Weißblech und sonstige 
verzinnte Bleche, Weißband 
T/np/ate and other tinned 
sheets, tinned strip 
Fer blanc et autres 
tôles étamées 


















3 925 38 





















































































































































Laminées à froid 


































































Erzeugung von Oberbaumaterial 
und schweren Profilen 
Production of railway track material 
and heavy sections 
Production de matériel de voie 
et de profilés lourds 
Produzione di materiale ferroviario 















































































































































































































































































































































(e) Mois de 5 semaines. 

























































































(a) Monat zu 5 Wochen. 
5-week month. 
41 
Erzeugung von Flacherzeugnissen Production de produits plats 









































































































































































































































Bandstahl und Röhrenstreifen / Strip and tube strip 













































































































































































— — — — — — — — 
— 






— — — — — — — — 
— 




























(a) Monat zu 5 Wochen. 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 





































































































































































ι NL Β L 
C 
UK IRL 
Bleche warmgewalzt > 4,75 m m / Hot rolled plates > 4,75 
































































































































Bleche warmgewalzt 3­4,75 m m / Hot rolled plates 3­4,75 


































































































































— — — — — — — — 








— — — — — — — — 
— 
































— — — — — — — — 
— 




















































(a) Monat zu 5 Wochen. 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines 























































































































































































































Bleche warmgewalzt < 3 m m / Hot rolled sheets < 3 mm 



























Bleche kaltgewalzt s= 3 m m / Cold rolled plates » 3 mm 






























































(a) Mois de 5 semaines. 












































































































































I NL B L 
G 
Bleche kaltgewalzt < 3 m m 
UK IRL 
/ Cold rolled sheets < 3 mm 


































































































































— — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
DK 
— 
— —. — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
a 3 m m / Hot rolled wide coils (finished products) » 3 mm 




































































































m m / coils (prodotti finiti) 2* 3 mrn(') 
_ 
— 
— — — — — — — — 






























— — — — — — — — 
— — — — — — ­— — — — 
— I ­
— 
— — — — — — — — 




















2 4 8 4 
2 161 






























W Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
Π Not for re­rolling ¡η the EC. 
(a) 5­week month. 
(1) Non relaminés dans la CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Non rilaminati nella CE. 













































































































Warmbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 mm / Hot rolled wide coils (finished products) < 3 mm 























































































































































K ( A ^ I ) 
Flacherzeugnisse insgesamt / Flat products total 

























































































































































— — — — — — — — 






















































(') Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
V) Not for re­rolling in the EC. 
(a) 5­week month. 
f1) Non relaminés dans la CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Í1) Non rilaminati nella CE. 
(a) Mese di 5 settimane. 
46 
Erzeugung von Walzdraht 
und Stabstahl (') 
Production of wire rod 
and merchant bars Π 
Production de fil machine 
et d'aciers marchands (') 
Produzione di vergella 





































































































































































NL Β L 
A 
UK 










































































































— — — — 
— 
— 
— — — — 
— 










































































































































































































































































f1) Ohne RÖhrenrund­ und ­vierkantstahl. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
('} Excl. tube rounds and squares. 
(a) 5­week month. 
ΓΊ Sans vouds et carrés pour tubes, 
(a) Mois de 5 semaines, 
f ) Senza tondi e quadri per tubi, 

































Anderer Stabstahl / Other merchant bars 














































































































































































































































D (A -> C) 
Walzdraht, Stabstahl - insgesamt / Wire rod, merchant bars - total 






(a) Monat zu 












































































































































































(a) Mois de 5 semaines. 
































































































Erzeugung von Halbzeug für Röhren (') 
und Walzstahlfertigerzeugnissen insgesamt 
Production of semis for tubes (' 
and finished products total 
Production de demi­produits pour tubes (') 
et du total des produits finis 
Produzione di semilavorati per tubi C) 
























































































F ι NL Β L 
A 
UK IRL DK 







































































— — — — — — — — 
— 






— — — — — — — — 
— 











































— — — — — — — — 
— 





Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt und Halbzeug für Röhren / All finished products total and semis 
EUR 
2 264 
































































































































































































1 245 (a 
1 296 
1 230 











































































V) Ohne Blöcke für Röhren. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
V) 5­week month. 
(a) Excluding ingots for tubes. 
Π Non compris lingots pour tubes. 
(a) Mois de 5 semaines. 
V) Mese di 5 settimane. 




Production de produits finals 

























































Weißblech, sonstige verzinnte Bleche, Weißband / Tinplate, other tinned sheets, tinned strip 




























Feinstblech und Feinstband / Bfackpfate for use as such 























































































































































































































































(a) Monat zu 5 Wochen. 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 































































F ι NL 
inkte, verbleite, sonstige überzöge 
Β L 
C 
UK IRL DK EUR 
ne Bleche / Galvanized sheets, ternepiate, other coated sheets 
































































































































— — — — — — — — 
— — — — — — — 










































































































— — — 
— — — 
— — — — 





























— — — 
— — — 
— — — 
— — — — 






























— — — 
— — — 
— — — 
— 
— 
— — — — 
— — 
— 
— — — — — — — — 
— — — — — — — 





— — — 
— — — 
— — — 
— — — — 


















































(a) Monate zu 5 Wochen. 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Mese di 5 settimane 
51 
Erzeugung der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl (ohne Stahlgießereien) 
Production of the primary iron and ste 





1 2 3 4 




























































































1 2 3 
4 




















Production des industries de la première transfor-
mation de la fonte et de l'acier (fonderies d'acier 
ion comprises) 
Produzione delle industrie della prima trasforma-








































































1 168 31 
11 906 
3 1. 































































































































— — — 













































Schmieden und Gesenkschmieden (') / Forging and drop forgingC 





























Rollendes Eisenbahnzeug / Tyres, axles and wheel centres 
















































Drahtziehereien (5) / Wire drawing(s) 






























































„Stahlrohre": Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung der ASSIDER teilnehmen {27 Werke für geschweißte und 6 Werke für nahtlose Rohre). 
Einschließlich Präzisionsrohren und geschweißter Großrohre. 
Geschmiedete Stäbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnmaterial. Für das Vereinigte Königreich ausgenommen Gesenkschmie­
destücke. 
Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. 
Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.). 
Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages). 
Erzeugung von kaltgefalzten Profilen aus warm­ oder kaltgewalztem Bandstahl und Blechen. 
Deliveries. 
'Steel tubes': Only the production of works making returns to ASSIDER (27 works for welded tubes and β works for seamless tubes). 
Including precision tubes and large welded tubes. 
Forged bars, forgings over and under 125 kg, drop forgings, tyres and wheel centres. For the United Kingdom other than drop forgings. 
Total production of cold drawn wire. 
Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
Production of cold rolled strip not falling under the Treaty. 






























































Kaltziehereien / Cold drawing(' ) 









Herst, von Kaltband / Cold rollingC) 


























Herstellung von Kaltbandprofilen / Production of cold formed sections!' ) 























«Tubes d'acier» : Seulement le production des usines qui font partie du recensement de l'ASSIDER (27 usines pour les tubes soudés et 6 usines pour les tubes sans soudure). 
Y compris tubes de précision et gros tubes soudées. 
Barres forgées, pièces de forge de plus et de moins de 125 kg, pièces estampées, bandages, frettes et centres de roues. 
Production totale de fil tréfilé simple. 
Production de barres d'acier (comprimées, tournées, profilées etc.). 
Production de feuillerds à froid hors Traité. 
Production des profilés obtenus par pliage à froid de feuillards (à froid ou à chaud) ou de tôles. 
Consegne. 
« Tubi di acciaio » : Soltanto la produzione delle aziende partecipanti alle rilevazioni statistiche dell'ASSIDER (27 aziende per i tubi saldati e 6 per i tubi senza saldatura). 
Compresi i tubi di precisione ed i grossi tubi saldati. 
Barre forgiate, pezzi di fucina maggiori e minori di 125 kg, pezzi stampati, cerchioni e ruote laminate. Per il Regno Unito non compreso lo stampeggio. 
Produzione totale di filo trafilato semplice. 
Produzione di barre d'acciaio stirate, tornite, profilale ecc. 
Produzione di nastri laminati a freddo non contemplati dal trattato. 
Produzione di profileti ottenuti mediente piegamento a freddo di nastri (a caldo o a freddo) e di lamiere. 
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Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände Livraisons et réceptions d'usines, stocks 
Works deliveries and receipts, Stocks Consegne e arrivi degli stabilimenti, scorte 

Werkslieferungen (EG) an Roheisen 
nach Sorten 
Works deliveries (EC) of pig iron, 
by grade 
Livraisons de fonte des Usines (CE) 
par qualité 























































































































Foundry pig iron 
Fonte de moulage 












































































































































































































































































































































Werkslieferungen (EG) an Roheisen 
und Stahl nach Mitgliedstaaten(') 
Works deliveries (EC) of pig iron 
and steel by member countries!'■) 
Livraisons de fonte et d'acier 
des usines (CE) par pays membres (! 
Consegne di ghisa e d'acciaio 













































































































































































































































































































Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse(!) 
Finished and end producisi2) 
Produits finis et finals ( ) 















































































































































































































































































Vi E insch l . In lands l ie fe rungen . 
I2) Ohne Edelstahl — Einsch l . W a r m b r e i t b a n d (Fert igerzeugnis) . 
(1) I nc lud ing h o m e marke t de l iver ies . 
I2) Excl . special steels — Incl . co i ls ( f in ished produc t ) . 
(') Y c o m p r i s l iv ra isons sur le marché na t iona l . 
(■') Sans aciers spéciaux — Y compr i s larges bandes à chaud (p rodu i ts f in is). 
V) Ivi comprese le consegne sul merca to naz ionale. 
(2) Non compres i g l i acciai specia l i — Inclusi coi ls (p rodo t t i f in i t i ) . 
58 
Werkslieferungen an Eisen­
und Stahlerzeugnissen ('■) 
Works deliveries of iron 
and steel productsV) 
4.3 
Livraisons des usines 
de produits sidérurgiques (') 
Consegne degli stabilimenti 
di prodotti siderurgici (') 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 








Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 






Finished and end products 
Produits finis et finals 





































Mit te l / Central 
Süd / South / Sud 
AFRICA 
ASIA 
AUS + OCEANIA 
V 
3 Drit t länder / T h i r d countr ies 












































































































































































































































































Country of destination 
Pays de destination 








Blocke 4 Halbzeug 
Ingots ­ semis 
Lingots + demi­produits 







Finished and end products 
Produits finis et finals 

















Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Altr i 
3 Dri t t länder / Thi rd countr ies 




















































































































































25 512 19 757 18 519 
4 535 3212 4 633 












Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altr i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
ν 
3 Dri t t länder / Thi rd countr ies 



















































































































































































Country of destination 
Pays de destination 









Blocke + Halbzeug 
ingots + semi's 
Lingots -t- demi produits 







Finished and end products 
Produits finis et finals 

















Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
3 Dri t t länder / Th i rd countr ies 
Pays tiers / Paesi terzi 
442 327 357 
442 327 357 



























































































3 552 2 640 2 610 15 792 11458 11986 
— — 0 44 39 3 1 381 
Niederländische Werke / Dutch works /Usines néerlandaises / Stabilimantiolandesi 












Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
N 
3 Dri t t länder / THird countr ies 
Pays tiers / Paesi terzi 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 









































































































Country of destination 
Pays de destination 









Blocke + Halbzeug 
ingots + semis 
Lingots + demi­produits 






Finished and end products 
Produits finis et finals 
















Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
3 Dri t t länder / Thi rd countr ies 




































































































































Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
ν 
3 Dri t t länder / Th i rd countr ies 
Pays tiers / Paesi terzi 
— — — — — — — — 
— 
— 





— — — — — — — — 
— 
— 





— — — — — — — — 
— 
— 


























































































































B e s t i m m u n g s l ä n d e r 
Coun t r y o f destination 
Pays de des t ina t ion 








Blöcke + Halbzeug 
ingo ts + semis 
L ingots + dem i ­p rodu i t s 




Walzs tah l fe r t igerzeugn isse u n d 
we i te rve ra rbe i te te Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produ i ts f in is et f ina ls 

















Sonst ige Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
3 Dri t t länder / Third countr ies 

































































































































13 729 10 337 10 196 
1 821 1 363 1 778 
EUROPA 











Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
Σ 
3 Dri t t länder / Th i rd countr ies 
Pays tiers / Paesi terzi 
— — — 
, ­ — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — 
— — — 
— — — 
— — — 
0 0 0 
— — — 
— — — 
1 1 1 
1 1 1 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
1 1 1 













































(') Ohne Edels tah l . 
i7) E insch l . Sp iege le isen u n d koh lens to f f re iches F e r r o m a n g a n . 
I­M Einschl . W a r m b r e i t b a n d z u m We i te rauswa lzen in der EG sow ie Röh ren rund ­ u n d 
­v ierkants tah l . 
(*) E insch l . W a r m b r e i t b a n d (Fer t igerzeugnis) . 
(') Excl . specia l steels. 
(2) I n d . Sp iege le isen and h igh ­ca rbon fe r ro ­manganese . 
i3] Ihcl . co i ls for re­ ro l l ing in the EC a n d rounds a n d squares fo r tubes . 
I4) Inc l . co i ls ( f in ished p roduc t ) . 
V) N o n c o m p r i s aciers spéc iaux. 
(2) Y compr i s Sp iege l et f e r ro ­manganése carburé . 
(3) Y c o m p r i s coi ls pou r re laminage dans la CE et r o n d s et carrés pour tubes . 
(*) Y c o m p r i s coi ls (p rodu i t s f in is) . 
(') Non c o m p r e s i acciai spec ia l i . 
!;') Compres i ghisa specu lare e f e r ro ­manganese carbura to . 
(3) Compres i co i ls per r i laminaz ione nel la CE e t ond i e q u a d r i per t u b i . 
{*) Compres i co i ls (p rodo t t i f in i t i ) . 
63 
Werkslieferungen (EG) an Edelstahl 
nach Mitgliedstaaten (') 
Works deliveries (EC) of special 
steels by member countries (') 
Livraisons d'aciers spéciaux des 
usines (CE) par pays membres (') 
Consegne di acciai speciali degli 

























































































































































































































































































l1) Einschl. Inlandslieferungen. Alle EGKS­Erzeugnisse (ohne Blöcke, Halbzeug und 
Warmbreitband zum Weiterauswalzen). 
V) Including home market deliveries. All ECSC products (excl. ingots, semis and 
coils for re­rolling). 
V) Y compris livraisons sur le marché national. Tous produits CECA (non compris 
lingots, demi­produits et larges bandes à chaud pour relaminage). 
V) Ivi comprese le consegne sul mercato nazionale. Tutti i prodotti CECA (lingotti, 
semilavorati e nastri largho a caldo per rilaminazione esclusi). 
64 
Werksbezüge an Stahl zum 
Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 
Réceptions des usines 
de produits de relaminage 
Arrivi di prodotti per rilaminazione 
agli stabilimenti 
EUR 








Andere EG-Länder / Other EC-countries 












































































































































































































































































































































































































Andere EG-Länder / Other EC-countries 

































































Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
































































































































































































Andere EG-Länder / Other EC-countries 






































































































































































































































































































Andere EG­Länder / Other EC countries 

















































































































































































































































































































































































































































































Andere EG Länder / Other EC countries 















Halbzeug / Semis / Demi produ i ts / Semilavorati 
— — 259 — · — 
— — 4 — — 
— — 87 — — 
— — 78 — — 
— — 65 — — 
— — 29 — — 
_ _ 4 _ _ 
— — 0 — — 
— — — — — 
Warmbre i tband / Coils 1 Larges bandes à chaud / Coils lan 
_ _ _ _ _ 
— — — — — 
— — — — — 
v 
— — 259 — — 
— — 4 — — 
— — 87 — — 
— — 78 — — 
— — 65 — — 
— — 29 — — 
_ _ 4 _ _ 
— — 0 — — 




























































































Belgique/België — Luxembourg 








Andere EG-Länder / Other EC-countries 











































































































1 069 1 097 1 035 1 030 

























































































































































































United K ingdom 








Andere EG­Länder / Other EC­countries 






























































Blöcke / Ingots /Lingots / Lingotti 































































































































































































































































— — — 































V) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
Γ) Excluding receipts from other works of the company. 
V) Non compris réceptions d'autres usines de la société. 























































































Andere EG Länder / Other EC countries 















Halbzeug / Semis / Demi produits / Semilavorati 
— — — — — 
— — — — — 
— — — — — 








_ _ _ _ _ 
— — — — — 
— — — — — 
— — — — — 





































































Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern 
und Händlern 
Producers and stockholders stocks 
of steel products 
Bestandshöhet 1 ) 
Level of stocks)1) 
in ta tsäch l ichen M e n g e n 




















M e n g e n 
in ac tua l 
tonnages 
in Rohstahl 
gew ich t 




in 'S! der 
Rohstah l 
e rzeugung 
as « o f 
c rude s tee l 
























































































































































































































































































Í1} A m Ende des V ier te l jahres. 
i2) I m Laufe des V ier te l jahres. 
t3) Für die U m r e c h n u n g in Rohs tah lgew ich t w u r d e n f o l gende Koef f iz ienten benu t z t : Blöcke : 1,00; H a l b z e u g : 1,18; Co i l s : 1,24; Fer t igerzeugnisse : Durchschn i t t l i cher Koeff iz ient 1,30 1,38 je 
nach der S t ruk tur der Erzeugnisse in den e inze lnen Jah ren u n d Ländern . 
(') At e n d of quar ter . 
(2) Du r i ng the quar ter . 
(3) The f o l l o w i n g steel convers ion fac tors w e r e u s e d : i n g o t s : 1.00; s e m i s : 1.18; c o i l s : 1.24; f i n i shed p r o d u c t s : average factor of 1.30 to 1.38 d e p e n d i n g on p roduc t s t ruc tu re in d i f ferent 
years and count r ies . 
74 
Stocks d'acier chez les producteurs 
et les négociants 
Scorte d'acciaio presso i produttori 
e i commercianti 
Niveau des stockst') 
Livello delle scorte!') 
en tonnages réels 


















acciaio grezzo (3) 
v 
Variations des stockst2) 










di acciaio grezzo 
Quantité 
Quantità 



























































3 4 5 6 





























2 036 2 513 
2 323 2 847 
2 473 3 022 
2 308 2 825 
2 382 2 895 
2 355 2 893 
2 475 3 034 
2 269 2 797 
United Kingdom 
3 435 4 269 
3 855 4 767 
4 222 5 212 
4 743 5 881 
4 787 5 915 
4 656 5 790 











23 349 29 140 
24 736 30 842 
27 046 33 647 
27 574 34 256 

























+ 1 387 




en " ( d e l a 
production 
d'acier brut 





+ 48 + 1 , 2 
+ 334 + 7,5 
+ 175 + 4,2 
­ 197 ­ 5,0 
+ 70 + 2,3 
2 ­ 0,1 
+ 141 + 3,8 
­ 237 ­ 6,2 
+ 331 + 5,9 
+ 498 + 8,4 
+ 445 + 8,7 
+ 669 + 1 1 , 5 
+ 34 + 0,6 
­ 125 ­ 2,5 
+ 86 + 1,7 
+ 42 + 22,2 
+ 8 + 4 , 7 
+ 22 + 14,4 
­ 28 ­ 13,2 
+ 76 + 35,2 
37 ­ 23,6 
­ 24 ­ 17,9 
­ 34 ­ 19,2 
+ 537 + 1,6 
+ 1 702 + 4,9 
+ 2 805 + 8,3 
+ 609 + 1,8 










































Í1) Fin du trimestre. 
i7) Au cours du trimestre. 
Ρ) Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont été utilisés: Lingots: 1,00; demi produits: 1,18; coils: 1,24; produits finis: coefficient moyen de 1,30 à 1,38 suivant la 
structure des produits dans les années et les pays. 
(') Alla fine del trimestre. 
(:) Ne) corso del trimestre. 
(3) Per la conversione in acciaio grezzo sono stati utilizzati ¡ seguenti coefficienti: l ingotti: 1,00; semilavorati : 1,18; coils: 1,24; prodotti finiti : coefficiente medio da 1,30 a 1,38 secondo la 










Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen­
und Stahlerzeugnissen 
A = Eisen und Stahl 
Β = darunter: Legierter Stahl und Qualitätskoh­
lenstoffstahl 
Foreign and internal trade in iron and steel 
products 
A = Iron and steel 
Β = of which : alloy steel and high­carbon steel 
Commerce extérieur et échanges intra­commu­
nautaires de produits sidérurgiques 
A = Sidérurgie 
Β = dont : aciers alliés et aciers fins au carbone 
Commerce estero e scambi dei prodotti siderur­
gici 
A = Siderurgia 
Β = di cui : acciai legati e acciai f ini al carbonio 
Spaltenbezeichnungen der Tabellen 
Headings to the columns in Tables En­tête des colonnes des tableaux Intestazione delle colonne delle tabelle 
Zei t 
Pe r iod 
Pér iode 
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Produ i t s 
s idé ru rg iques 
ho rs CECA 
01 
■ Φ 
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Prodo t t i 
s i de ru rg i c i 
f u o r i CECA 
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(') Kalt herges te l l te oder kalt f e r t i gges te l l t e Erzeu­
gn isse (ohne ka l tgezogener Draht ) : Ka l t band , 
Ka l tp ro f i l e , B lanks tah l , kal t verf or m te u n d ka l tbear­
be i te te Bleche u n d Bänder , ka l tgewa lz te B leche > 
3 m m u.a. 
(7) G e s c h m i e d e t e Stäbe, g e s c h m i e d e t e s Ha lbzeug , 
S c h m i e d e h a l b z e u g u n d a n d e r e Erzeugn isse in d e n 
F o r m e n der Ve r t rage rzeugn isse . 
(') P roduc ts o b t a i n e d or f i n i s h e d by co ld w o r k i n g 
(exc l . d r a w n w i r e ) : co ld r e d u c e d s t r ip , co ld ro l l -
f o r m e d , shapes , d r a w n bars , sheet a n d s t r ip 
o t h e r w i s e f ab r i ca ted or w o r k e d , co ld r educed 
sheets a n d p la tes > 3 m m etc. 
( !) Fo rged bars , s e m i - f i n i s h e d f o r g i n g s , p ieces r o u g h -
ly shaped by f o r g i n g , o the r p r o d u c t s in the f o r m 
of p roduc t s f a l l i ng unde r the Treaty . 
(') P rodu i t s o b t e n u s ou pa rachevés à f r o i d (sans f i ls 
t r é f i l é s ) : f eu i l l a rds à f r o i d , p ro f i l és à f r o i d , bar res 
é t i rées , t ô l es et feu i l l a rds f a ç o n n é s o u o u v r é s , 
t ô l es l a m i n é e s à f r o i d "* 3 m m etc. 
I2) Bar res f o r g é e s , d e m i - p r o d u i t s f o rgés , é b a u c h e s 
de f o rges et au t res p r o d u i t s se p résen ten t sous les 
f o r m e s des p r o d u i t s d u Tra i té . 
V) P rodo t t i o t t e n u t i o r i f in i t i a f r e d d o (esclusi f i l i 
t r a f i l a t i ) : nast r i a f r e d d o , p ro f i l a t i a f r e d d o , bar re 
s t i ra te , l a m i e r e e nas t r i a l t r i m e n t i f o g g i a t i e lavo-
ra t i , l a m i e r e a f r e d d o "> 3 m m ecc. 
(2Ì Bar re f o rg i a te , s e m i p r o d o t t i f o rg i a t i , abbozz i d i 
f o r g i a e a l t r i p r o d o t t i che si p resen tano so t to 




Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC Réceptions de la CE 



































248 1 076 707 2 401 
117 1 111 1 377 3 254 
219 835 479 1 577 
93 852 999 2 445 
63 814 633 2 545 
111 8 1 406 2 856 
106 10 1 671 3 270 
110 1 263 





95 7 1034 2 106 81 880 579 511 
81 7 1262 2 453 110 1330 690 626 






113 2 930 3 551 
136 2 846 4 351 
80 2 288 2 504 
100 2 258 3 140 
94 2 033 3 143 
505 697 









247 688 792 
319 988 1 035 
160 434 2 323 
198 564 2 104 
188 515 581 118 312 1 825 
232 708 738 149 411 1 570 



















































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries Importations en provenance des pays tiers 













































253 1 178 
416 2 1 8 5 
177 835 
255 1 714 









6 1 178 379 2 
4 0 571 666 1 
3 0 589 675 2 
54 
123 
61 209 . 29 
168 360 99 






49 1 679 871 
71 1 890 1 459 
33 1 208 573 
49 1 473 1 080 
















































10 40 734 
4 39 890 
8 31 672 
3 30 700 




























Spaltenbezeichnungen : Seite 69. 








































83 248 56 
117 350 66 








19 209 27 127 
26 76 




En-téte des colonnes : page 69 






Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 



































11 297 312 97 
10 336 275- 182 













































































































































































































Einfuhr aus Drittländern 
imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 



































































































































































































63 67 : 






























































00 Spaltenbezeichnungen : Seite 69. _ i Column headings: page 69. 
En-tâte des colonnes: page 69. 






Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 





























































































































3 856 5 201 4 691 
65 266 207 
72 361 296 33 47 
106 312 157 404 
50 191 144 25 74 231 
54 269 216 36 116 295 
46 239 202 33 112 265 
5 907 
7634 










1975 1976 1977 
















































242 323 285 
65 266 45 
72 361 68 
50 191 33 
54 269 48 
46 239 45 
17 24 
13 18 18 
35 54 






Einfuhr aus Drittländern 
imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 











































































































































































































































































Spaltenbezeichnungen: Seite 69. 
Column headings : page 69. 
En-téte des colonnes : page 69. 




Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 















































































































































































































































































Einfuhr aus Drittländern 
imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 

































86 26 419 
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Receipts from the EC 
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37 130 16 
37 162 22 














































































































Einfuhr aus Drittländern 
imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
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Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
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14 493 14 286 
37 7 12 374 33 10 10 247 49 6 17 216 
2 524 
2 594 
1 862 1 804 1 841 13 16 






















































Einfuhr aus Dr i t t ländern 
impor ts f r o m third countries 
Impor ta t ions en provenance des pays t iers 
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1 2 0 
1 ι o 
1 2 0 
1 1 0 
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0 0 0 1 
















Einfuhr aus Drittländern 
imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 






































































































































































































































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 

































































































































































1975 l-IX 1976 I -IX 
1977 l-IX 
0 0 0 0 3 
0 0 — 0 7 
























Einfuhr aus Drittländern 
imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
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251 1 124 717 2 721 122 
112 1 212 1 351 3612 105 
222 875 493 1 842 100 
94 926 988 2 764 83 
52 922 641 2 784 76 
12 1 399 2 855 
9 1 691 3 104 
10 1 024 2 110 
6 1 292 2 343 
6 1 223 2 221 
105 1 358 



















96 2 832 3 505 
116 2 758 4 429 
538 670 19 820 
739 1 001 23 780 
71 2 222 2 457 408 440 
86 2 179 3 210 561 766 

























































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 






















183 1 487 
18 745 
481 1 826 
145 1 428 
484 
397 
109 1 237 348 1 341 320 
17 432 116 840 331 
30 547 57 2 090 235 
40 1 301 2 749 
66 1 039 2 457 
34 1 010 2 148 
39 731 1 810 
43 996 1 686 
223 2 010 1 443 
337 1 349 1 140 
158 1 543 1 104 
252 1 003 859 
214 1 235 829 
310 103 204 2 387 3 738 1107 
329 72 256 1 639 3 141 1 027 
248 86 148 1859 2 922 868 531 
238 55 186 1 195 2 080 723 637 
328 56 194 1561 3 315 806 706 
20 815 16 474 





















499 5 089 
511 5 032 
386 3 976 
376 3 812 
412 3 292 
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Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
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Leferungen nach der EG 
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1975 1976 1977 





























































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 




































































































































































































66 67 : 
50 : : 
45 72 : 
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0 3 7 10 
0 3 7 21 































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 












































































































































31 1 436 
34 1 457 
23 1 181 
26 1 143 
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Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 








































































































































39 3 15 254 
39 7 21 198 






































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 










0 — — — 0 







































































































































13 0 0 
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281 1 123 
106 366 64 
12 395 248 










































23 1 125 1 404 








847 1 008 91 239 
988 1 220 133 380 




















































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
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Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
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121 284 39 
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CO Einfuhr und Ausfuhr (EG) 
Imports and exports (EC) 
5.3 
Importations et exportations (CE) 























Übr ige / Other 
Au t res / A l t r i 
ν 










Verschiedenes / M isce l laneous / Divers / Diversi 
V 
3 Dr i t t länder / Th i rd count r ies 
Pays t iers / Paesi terzi 
3 En tw ick lungs länder / Deve lop ing count r ies / Pays en 































































































































Blocke und Halbzeug 
Ingots and semis 
L ingots et 

































3 799 2 736 
































Stahl (EGKSI / Steel (ECSC 
Warmbre ì tba 








































— Ac er (CECA) / Acc ia io ICECA) 
Erzeugnisse 


























































































































































Au t res p rodu i ts 
Altri prodotti 
darunter / of w h i c h 
don t / di cui 
Flacherzeugnisse 
Flat products 





2 214 1 722 1 472 
1 767 1 267 1 335 
571 403 418 
1 125 861 777 
3 926 2 957 2 797 
314 241 265 
1 1 3 
65 42 116 
9 982 7 493 7 183 
462 345 267 
66 49 46 
575 426 471 
20 17 5 
541 428 1 103 
1 664 1 265 1 892 
1 166 859 975 
935 716 719 
16 4 61 
127 102 88 
88 67 81 
191 139 99 
122 6 61 
48 40 29 
1 0 7 0 811 792 
912 689 726 
24 22 8 
10 9 1 
14 004 10 557 10 063 
4 022 3 063 2 880 




















































































































Übrige / Other 
Autres / Altri ν 






Nord / North 
3 USA 
Mittel / Central / Centrale 
Sud / South / Sud 
r YV 
3 { BR 
l RA 
ASIA 
Mittlerer Osten / Middle East 
Moyen-Orient / Medio Oriente 
1 IR 
3 < IRQ 
l IL Übriges Asien / Rest of Asia 




Verschiedenes / Miscellaneous / Divers / Diversi 
N 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
3 Entwicklungsländer / Developing countries / Pays en 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Einschließlich Spiegeleisen und hochgekohltes Ferromangan. 
Including Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese. 
(D Y compris Spiegel et ferro­manganèse carburé. 
CD C o m p r e s i gh isa specu lare e fe r ro ­manganese carburato. 
(2) G E O N O M : 1021 . 
(3) G E O N O M : 1030. 
Einfuhr und Ausfuhr an Schrott (EG)( ) 
Imports and exports of scrap (EC) C) 
5.4 
Importations et exportations de ferrailles (CE) ( l 


















Nord / North 
3 USA 
Mittel / Central / Centrale 
Süd / South / Sud 
ASIA 
OCEANIA 
Verschiedenes / Miscellaneous / Divers 
v 
3 Drittländer / Third countries / Pays 
3 Entwicklungsländer / Developin 






Übrige / Other 
Autres / Altri 
ν 
3 EFTA / AELE 
/ Diversi 
tiers / Paesi terzi 











































































































































































































f1) Eisen­ und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
Iron and steel scrap, not including old rails. 
V) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les rails usagés. 






o ro Netto­Lieferungen der Händler an Stahlerzeugnissen I 
Net deliveries of iron and steel products by stockholding 
merchants (') 
Livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (') 






























































































































































































































Bieche ~­ 3 mm 
plates "■­ 3 mm 
tóles ~· 3 mm 
lamiere ~- 3 mm 
> 
7 
Bleche ­. 3 mm 
sheets ~­ 3 mm 
tôles ­­ 3 mm 
lameré ­~ 3 mm 
8 
1 416 683 





































































































































































l'I Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
{') Not including deliveries to another merchant of the same country. 
I1) Non compris les livraisons à destination d'un autre négociant du pays. 










































































































































































































sse / Flat products / Produits plats / Prodotti piatti 
3 
Bleche "^  3 m m 
plates > 3 m m 
tôles "*■ 3 m m 
lamiere *» 3 mm 
7 
Bleche ^ 3 m m 
sheets < 3 m m 
tôles ^ 3 m m 









































































































































































































































































































































Bleche >^ 3 mm 
piafes > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 


















































































V) Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(') Not including deliveries to another merchant of the same country. 
(') Non compris les livraisons à destination d'un autre négociant du pays. 






























































































— — — — — — — — 
— — 
— 












































































































Bieche > 3 m m 
plates > 3 m m 
tôles > 3 m m 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 m m 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 m m 








































































































































— — — — — — — — — — — 
— 











(') Teilweise geschätzt. 
I2) Partly estimated 
Γ} Partiellement estimé. 















































































































































Bleche > 3 m m 
piates > 3 mm 
tôles > 3 m m 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 m m 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 m m 






























































































Bestände, Einfuhren und Lieferungen der Händler an Schrott 
und Gußbruch 
Stocks, imports and deliveries of iron and steel scrap-merchants 
Stocks, importations et livraisons de ferrailles de fonte 
et d'acier des négociants 
Scorte, importazioni e consegne di rottame di ghisa 
e di acciaio dei commercianti di rottame 
) A m letzten Tag des M o n a t s . 
2) Ohne gebrauchte Schienen. 
") Einschl. legierter Drehspäne und Pakete. 
) On last day of month. 
) Excluding used rails. 
) Alloy turnings and bales included. 
Ί Au dernier jour du mois. 
·') Non compris rails usagés. 
3) Y compris tournures alliées et paquets alliés. 
Ί) All'ultimo giorno del mese. 
2) Non comprese rotaie usate. 






























4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Lieferungen 





























































































































































































3 4 2 ' 
2 2 4 ' 
3 3 0 ' 



























































































1 0 0 
1 1 0 
121 
101 
1 2 0 
131 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 7 
1 0 0 
9 0 
181 















6 9 2 
7 3 4 
8 3 6 
8 8 0 
8 7 4 
8 9 1 
8 7 5 
8 0 7 
8 4 6 
8 3 7 
7 9 0 
7 5 1 
— 2 151 
— 2 201 
1 4 3 
— 164 
— 229 
2 0 8 
























8 4 1 






9 8 2 
1 026 
1 002 
9 5 6 
9 4 2 
5 6 8 













2 6 7 















7 7 6 
8 4 1 





9 2 4 
9 6 1 
9 3 7 
8 9 2 





1 1 3 
1 0 6 
9 6 












1 2 3 
148 
1 5 3 
138 
1 4 4 
1 4 9 
1 3 0 
1 4 4 
161 
1 4 7 
1 3 6 
6 1 0 





























IV ν VI 
3 1 5 " 
3 2 5 " 
3 9 1 " 
3 9 2 " 
3 7 3 " 
3 7 8 " 















3 2 2 " 
3 3 9 " 
3 5 9 " 
3 1 3 " 
3 2 0 " 
1 481 
1 431 
2 0 4 " 
1 2 8 " 
1 3 1 " 



















6 0 4 " 
6 3 3 " 
7 0 8 " 







6 4 " 










5 6 4 " 
635*" 
5 6 4 " 
5 6 4 " 
922 
1 083 
1 6 4 " 
162** 
2 0 1 " 









































8 4 2 3 " 
9 7 6 3 " 
6 8 0 " 
8 3 7 " 
9 6 3 " 
8 5 6 " 
8 8 1 " 
1 0 8 0 " 
1 0 7 2 " 













9 7 8 7 " 
6 8 0 " 
8 3 7 " 
9 6 4 " 
8 5 7 " 
8 9 1 " 
4 8 1 " 
4 8 5 " 
3 8 " 
4 1 " 
3 7 " 
3 7 " 
36" 







7 8 8 4 " 
9 2 1 2 " 
6 3 7 " 
7 8 1 " 
9 1 2 " 
809" 
8 4 2 " 
1 0 4 5 " 





1 1 1 " 
514"' 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 5 2 " 




























3 0 " 
1" 








6 1 3 " 

























Stahlverbrauch Consommation d'acier 
Steel consumption Consumo di acciaio 

Marktversorgung mit Rohstahl ( ) Consommation apparente d'acier bruti1) 
Apparent consumption of crude steel (' Consumo apparente di acciaio grezzo(') 





























































































































































Including products not falling under the ECSC Treaty 
Produits hors traité CECA inclus 



























































































































































V) Erzeugung (Strangguß­Halbzeug in Normalguß­Blockgewicht umgerechnet) + 
Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr ­ Ausfuhr ± Lagerbewegung bei 
den Werken und Händlern. Die ein­ und ausgeführten Mengen und die Lagerbe­
wegung werden mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockge­
wicht umgerechnet: 
— Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20; Bandstahl, warm 
gewalzt: 1,25; Oberbaumaterial: 1,38; Grob­ und Mittelbleche: 1,35; Feinble­
che und Breitflachstahl: 1,31; übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
— Erzeugnisse außerhalb des Vertrages: 
Gezogener Draht: 1,30; Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, ge­
schweißt: 1,35; nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26. 
— Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten 
hochgerechnet. 
(') Production (continuously cast semi­finished products are converted to normal 
ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills + imports - exports * 
variations in stocks (at works and stockholders). Tonnages imported and 
exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent by the 
following coefficients: 
— Products falling under the Treaty: 
Ingots: 1,00; semi­finished products: 1,17; coils: 1,20; strip, hot rolled 1,25; 
railway track material: 1,38; medium and heavy plate: 1,35; sheet and 
universal plates: 1,31; other products falling under the Treaty: 1,27. 
— Products not falling under the Treaty: 
Drawn wire: 1,30; cold reduced strip and bright steel bars: 1,36; steel tubes, 
welded: 1,35; seamless: 1,47; forgings: 1,26. 
— Special steel products havo been converted by appropriately increased 
coefficients. 
(') Production (demi­produits de coulee continue convertis en lingots de coulée 
normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations ­
exportations * variations des stocks (stocks en usines sid. et chez les négo­
ciants). On a converti en équivalent lingot les tonnages importés et exportés et 
les variations des stocks en utilisant pour les produits en acier courant les 
coefficients suivants: 
— Produits du Traité: 
Lingots: 1,00; Demi­produits: 1,17; Coils: 1,20; Feuillards à chaud: 1,25; 
Matériel de voie: 1,38; Tôles fortes et moyennes: 1,35; Tôles fines et larges 
plats: 1,31; Autres produits du Traité: 1,27. 
— Produits hors Traité: 
Fil tréfilé: 1,30; Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, 
soudés: 1,35; sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26. 
— Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de 
coefficients majorés. 
V) Produzione (semiprodotti di colata continua convertiti in lingotti di colata 
normale) + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni ­ esportazioni ± 
variazione delle scorte presso gli stabilimenti e presso i commercianti. Sono stati 
convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quantitativi importati ed esportati e le 
variazioni delle scorte utilizzando per i prodotti di acciaio comune i coefficienti 
seguenti: 
— Prodotti del Trattato: 
Lingotti: 1,00; Semiprodotti: 1,17; Coils: 1,20; Nastri a caldo: 1,25; Materiale 
per binari: 1,38; Lamiere spesse e medie: 1,35; Lamiere sottili e larghi piatti: 
1,31; Altri prodotti del Trattato: 1,27. 
— Prodotti non considerati nel Trattato: 
Fili trafilati: 1,30; Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi 
d'acciaio saldati: 1,35; Non saldati: 1,47; Prodotti forgiati: 1,26. 
— I prodotti in acciai fini e speciali sono stati convertiti per mezzo di coefficienti 
aumentati. 
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